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Situació
El Centre de Natura s’implanta en el paratge anomenat les 
Planes, a la pedania de Son del Pi, del municipi d’Alt Àneu, 
situat a les valls d’Àneu (Pallars Sobirà). L’edifici és a 1.540 
metres d’altitud, al marge nord d’una pastura de munta·
nya situada en una ampla vall, orientada d’oest a est, amb 
un fons de suaus relleus per on discorren la riera de les Ca·
banyeres al costat nord i la riera del Tinter al costat sud.
L’edifici
L’edifici es desenvolupa linealment en el sentit de la vall 
en tres blocs consecutius que totalitzen 100 m de lon·
gitud, articulats sota una coberta única i amb girs de 
15º entre ells per adaptar·se al relleu sense alterar·lo. El 
conjunt de la façana, doncs, acaba essent convex. La dis·
continuïtat entre els tres blocs de l’edifici ve marcada 
per murs de pedra que sobresurten ortogonalment de la 
façana, trencant·la i escurçant·la visualment, en quedar 
cada cos de l’edifici tapat per l’anterior.
Location
The Nature Centre is inserted into the land-
scape of the area called Les Planes, in the 
parish of Son del Pi, in the municipality of 
Alt Àneu, in the Àneu Valleys (Pallars Sobirà). 
The building is sited 1,540 metres above sea 
level, on the northern edge of a mountain 
meadow situated in a broad valley, oriented 
from west to east, with a background of 
gentle hills through which the Cabanyeres 
river channel runs on the northern side and 
the Tinter river channel on the south side.
The building
The building is developed in a linear way in 
the direction of the valley in three blocks that 
total a length of 100 m, structured under a 
single roof with 15% turns between them to 
adapt to the relief of the terrain without alter-
ing it. Thus the façade ends up being convex 
overall. The discontinuity between the build-
ing’s three blocks is marked by stone walls 
that project orthogonally from the façade, 
breaking it and shortening it visually, as each 
body of the building is partially hidden by the 
previous one.
Situación
El Centro de Naturaleza se implanta en el pa-
raje llamado Les Planes, en la pedanía de Son 
del Pi, del municipio de Alt Àneu, situado en 
los valles de Àneu (Pallars Sobirà). El edificio 
se encuentra a 1.540 metros de altitud, en 
el margen norte de un pasto de montaña 
situado en un ancho valle, orientado de 
oeste a este, con un fondo de suaves relieves 
por donde discurren la riera de Cabanyeres 
en su parte norte y la riera del Tinter en la 
parte sur.
El edificio
El edificio se desarrolla linealmente en el 
sentido del valle en tres bloques conse-
cutivos que totalizan 100 m de longitud, 
articulados bajo una cubierta única y con 
giros de 15º entre sí para adaptarse al relieve 
sin alterarlo. El conjunto de la fachada, pues, 
acaba siendo convexo. La discontinuidad 
entre los tres bloques del edificio viene mar-
cada por muros de piedra que sobresalen 
ortogonalmente de la fachada, rompiéndola 
y acortándola visualmente, al quedar cada 
cuerpo del edificio tapado por el anterior.
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La secció de l’edifici, organitzada en una planta bai·
xa fonda (15 m) i una planta pis més reduïda (7 m), és 
oberta a una única façana orientada predominantment 
al sud i permet semisoterrar l’edifici, de manera que la 
coberta sigui una continuació del prat posterior. L’orien·
tació solar de la façana permet situar·hi les finestres i els 
elements de captació d’energia solar. Al primer bloc de 
l’edifici no hi ha planta pis, de manera que el porxo que·
da obert i a doble alçària. Aquest cos allotja l’habitatge 
del guarda en un espai semisoterrat.
Així, l’edifici queda obert al sud i a l’est i tancat al nord 
i a l’oest, i adopta la disposició de les cabanes de pastor 
adossades als marges i amb sostre d’herba. Aquesta dis·
posició proporciona un mínim impacte de l’edifici tant 
als seus costats est i oest com, especialment, des de les 
vistes enlairades de les muntanyes, des d’on és quasi im·
perceptible, excepte per la seva façana sud. La integració 
visual al medi es completa amb un revestiment de pedra 
granítica als murs divisoris entre blocs i extrems. S’apro·
fita un petit marge existent davant la façana per organit·
zar l’espai exterior immediat formant una era.
The building’s section, organised into a deep 
(15 m) ground floor and a smaller upper floor 
(7 m), is open to the only façade oriented 
predominantly towards the south. This 
allows the building to be half-buried, so that 
the roof is still a continuation of the meadow 
behind it. The solar orientation of the façade 
allows siting of the windows and solar 
energy capture features. In the first block 
of the building there is no first floor, so the 
porch remains open and double height. This 
body houses the guard’s living quarters in a 
half-buried space.
Thus, the building is open to the south and 
to the east and closed to the north and 
west, and it adopts the arrangement of the 
shepherd’s huts attached to the edges with 
a grass roof. This arrangement means the 
building’s impact is minimum on both on its 
east and west sides, especially when viewed 
from up in the air of the mountains, from 
where it is almost imperceptible, except for 
its south facade. Its visual integration into 
the surrounding environment is completed 
with a cladding of granitic stone on the 
dividing walls between blocks and ends. A 
small existing edge is used in front of the 
façade to organise the immediate exterior 
space, forming a plant bed.
La sección del edificio, organizada en una 
planta baja profunda (15 m) y una planta piso 
más reducida (7 m), está abierta a una única 
fachada orientada predominantemente al 
sur y permite semienterrar el edificio, de 
modo que la cubierta sea una continuación 
del prado posterior. La orientación solar de 
la fachada permite situar las ventanas y los 
elementos de captación de energía solar. En 
el primer bloque del edificio no hay planta 
piso, de modo que el porche queda abierto 
y a doble altura. Este cuerpo aloja la vivienda 
del guarda en un espacio semienterrado.
Así, el edificio queda abierto al sur y al este y 
cerrado al norte y al oeste, adoptando la dis-
posición de las cabañas de pastor adosadas 
a los márgenes y con cubierta de hierba. Esta 
disposición proporciona un mínimo impacto 
del edificio tanto en sus lados este y oeste 
como, especialmente, desde las vistas ele-
vadas de las montañas, desde donde es casi 
imperceptible, excepto por su fachada sur. La 
integración visual al medio se completa con 
un revestimiento de piedra granítica en los 
muros divisorios entre bloques y extremos. 
Se aprovecha un pequeño margen existente 
ante la fachada para organizar el espacio 
exterior inmediato formando una era.
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Elements tècnics i mediambientals
La compatibilitat de l’equipament destinat al gran públic 
amb la construcció i la gestió d’un edifici sostenible (és a 
dir: impacte mínim, integració al paisatge, alt grau d’es·
talvi energètic, autosuficiència i tractament acurat dels 
residus) s’ha basat en els paràmetres següents:
• Valoració i respecte del marc natural on s’implanta 
(funció essencial del centre)
• Gestió sostenible dels residus
• Arquitectura bioclimàtica
• Aïllament excel·lent
• Autosuficiència energètica:
 – ús d’energia solar passiva (finestres galeria)
 – aigua calenta i calefacció solar
 – generació fotovoltaica
 – caldera de biomassa
 – recuperació de la calor de l’aire
 – il·luminació natural zenital
 – microcentral hidroelèctrica
 – pressió d’aigua per gravetat
 – equips elèctrics de consum eficient
 – terra radiant de baixa temperatura
 – supressió de tota refrigeració ambiental
• Depuració de l’aigua amb llum ultraviolada 
alimentada per energia fotovoltaica
Francesc Rius
Technical and environmental features
 The compatibility of a facility designed for the 
public at large with the construction and man-
agement of a sustainable building (in other 
words: minimum impact, integration into the 
landscape, high degree of energy savings, self-
sufficiency and careful treatment of waste) 
was based on the following parameters:
•	 Evaluation	and	respect	for	the	natural	
context within which it is inserted 
(essential function of the centre)
•	 Sustainable	waste	management
•	 Bioclimatic	architecture
•	 Excellent	insulation
•	 Energy	self-sufficiency:
 – use of passive solar energy 
 (gallery windows)
 – hot water and solar heating
 – photovoltaic generation
 – biomass heater
 – recovery of heat from the air
 – natural zenithal light
 – mini–hydroelectric power station
 – water pressure by gravity
 – energy–efficient electrical equipment
 – low temperature radiating floor
 – suppression of all environmental cooling
•	 Water	purification	using	ultraviolet	light	
fed by photovoltaic power
Francesc Rius 
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Elementos técnicos y medioambientales 
La compatibilidad del equipamiento desti-
nado al gran público con la construcción y 
la gestión de un edificio sostenible (es decir: 
impacto mínimo, integración al paisaje, alto 
grado de ahorro energético, autosuficiencia 
y tratamiento cuidadoso de los residuos) se 
ha basado en los siguientes parámetros:
•	 Valoración	y	respeto	del	marco	
natural en el que se implanta 
(función esencial del centro)
•	 Gestión	sostenible	de	los	residuos
•	 Arquitectura	bioclimática
•	 Aislamiento	excelente
•	 Autosuficiencia	energética:
 – uso de energía solar pasiva 
 (ventanas galería)
 – gua caliente y calefacción solar
 – generación fotovoltaica
 – caldera de biomasa
 – recuperación del calor del aire
 – iluminación natural cenital
 – microcentral hidroeléctrica
 – presión de agua por gravedad
 – equipos eléctricos de consumo eficiente
 – suelo radiante de baja temperatura 
– supresión de toda refrigeración ambiental
•	 Depuración	del	agua	con	luz	ultravioleta	
alimentada por energía fotovoltaica
Francesc Rius
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